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ABSTRACT
Olahraga futsal sangat diminati di Banda Aceh, Hal ini ditandai dengan banyaknya lapangan futsal dan turnamen yang diadakan di
Kota Banda Aceh. Banyak para pemain yang berprestasi tetapi tidak diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana yang cukup
memadai, seperti lapangan futsal yang memiliki standar internasional. Maka dirancanglah suatu bangunan yang mampu
memfasilitasi seluruh kegiatan futsal di Banda Aceh. Lokasi yang dipilih untuk pembangunan Pusat Pendidikan dan Stadion Futsal
Bertaraf Internasional adalah di Jalan Mr. Teuku H. Muhammad Hasan Lorong Geuchik H. Amin, Lampenerut. Site memiliki luas
Â± 53.000 m2. Lokasi site yang di pilih sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh No.4 tahun 2009 tentang RTRW 2009-2019. Maka
dari itu sangat mendukung untuk kegiatan olah raga dan pendidikan bagi. Pusat Pendidikan dan Stadion Futsal Bertaraf
Internasional. Di dalam Pusat Pendidikan dan Stadion Futsal Bertaraf Internasional ini terdapat stadion bertaraf internasional dan
juga lapangan latihan yang berukuran standar Nasional dan Internasional. Selain itu, terdapat juga bangunan asrama pemain,
kafetaria masjid dan pendidikan sebagai tempat belajar mengajar olahraga futsal.
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